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With the continuous development of economy, society, China’s urbanization 
process accelerated, city residents live mainly in the community, the community 
safety is become the hot social issues.  
City public security border detachment for the jurisdiction of the community 
security problem carries on the thorough analysis in scattered communities, 
summarize the monitoring network, monitoring difficult, polices limited, proposed the 
development needs of community management of network video monitoring system. 
The community security video monitoring system by video capture camera 
configuration, configuration of the system, to build the network server system 
architecture, implementation of multi point monitoring, centralized management, 
real-time monitoring functions of the multi access. The used of network technology 
based on video technology, design and development of a community safety 
management of network video monitoring system.  
Development and application of  this set of community safety management 
system,  to solve the monitoring network, unified management difficult problem, the 
effective realization of criminal behavior to achieve the company meet city bureau 
110 command center, border detachment, brigade, police station, multi dimension, 
multi unit police linkage, realize the unified deployment of limited resources. The use 
of video community safety management of network monitoring system, to perfect the 
community security system, has important practical significance. 
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